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El present treball consisteix en un estudi de les característiques petrogràfiques, 
físiques i mecàniques d’alguns afloraments de gresos de Manresa que afloren 
tant al terme de la ciutat com a les rodalies. 
Posteriorment a la caracterització del material, es comparen els resultats amb 
altres estudis de gresos de Catalunya i, per altra banda, amb les pedres 
utilitzades en alguns monuments de Manresa per tal de comprovar quins 
materials  es van fer servir per a la seva construcció. A la part final del projecte 
es fa una conclusió dels diferents tipus de gresos estudiats i les aplicacions que 
poden tenir.  
Als voltants de Manresa i pobles adjacents existeixen diversos afloraments i 
pedreres de gresos. La major part d’aquests gresos són silicicàstics i es poden 
subdividir en dos grups: els gresos eocens de color ocre i d’origen marí, i els 
gresos oligocens de color vermell i d’origen continental. 
 En aquest treball s’aborda l’estudi dels gresos ocres d’edat eocena, els quals 
són molt utilitzats com a roca ornamental i constructiva en molts edificis de la 
comarca del Bages, fins i tot en alguns de gran valor patrimonial com l’Església 
del Carme, La Seu de Manresa o l’hostal de l’església de Sant Jaume de 
Vallhonesta. A més, són molt abundants en edificis antics i moderns, usats com 
a lloses pel seu valor estètic i perquè es poden treballar fàcilment (Oms et al, 
2009). Els gresos més compactats i de mala qualitat es fan servir en esculleres, 
murs de contenció, o es tritura i se’n fa grava. 
 L’anàlisi petrològica de les mostres dels monuments confirma la presència de 
diferents grups composicionals dels gresos de Manresa dins de cada 
monument. Aquests grups poden tenir característiques diferents i per tant, la 
seva correcte identificació és un factor a tenir en compte a futures obres de 
restauració o restitució. Caldria aprofundir en l’estudi per veure si els diferents 
grups composicionals poden aportar informació sobre la localització de les 
pedreres d’on es va extreure el material per construir el monument i, a més, 
buscar àrees d’on es pot extreure material per a la seva restitució. 
Actualment existeixen diferents pedreres en actiu que exploten els gresos de la 
comarca, com és el cas de la pedrera el Roure, els gresos de la qual han estat 
estudiats en el treball. D’altra banda, també hi ha un gran nombre de pedreres 
abandonades al voltant de Manresa. Moltes d’aquestes pedreres tenen un 
elevat valor patrimonial en si mateix per la qualitat dels afloraments geològics i, 
a més, el material que se n’ha extret ha servit per a construir alguns dels 
edificis més emblemàtics de la capital del Bages.  
Els gresos de la zona de Manresa i Sant Vicenç de Castellet que s’han analitzat 
en aquest estudi es poden classificar com a litarenites, sublitarenites. I 
texturalment presenten una granulometria entre fina i mitja, amb una bona 
selecció, una porositat intergranular que acostuma a ser baixa i una forta 
cimentació per calcita.  
Les mostres amb una absorció d’aigua a pressió atmosfèrica baixa presenten 
una absorció per capil·laritat baixa, això significa que triguen molt temps a 
agafar aigua i a través del temps n’agafen poca. A partir dels resultats obtinguts 
s’ha determinat que existeix una correlació entre l’absorció de les mostres i la 
resistència que presenten a la compressió, i en certs casos, aquests estan en 
relació amb la porositat i/o fracturació de la mostra. Aquestes propietats 
indiquen que la mostra durarà un període de temps llarg fent front a la humitat. 
Els valors baixos d’absorció indiquen que la mostra ofereix resistència a 
l’alteració pels agents meteòrics, i per tant, que es pot utilitzar com a roca 
constructiva o ornamental.  
Aquestes mateixes mostres presenten una resistència més alta a la compressió 
que la resta de mostres. Oscil·len al voltant dels 70 MPa. Precisament, les dues 
mostres que actualment estan en explotació (13a i 13b) concorden amb 
aquestes característiques. Altres mostres que també presenten aquests trets 
són les mostres 12*, 25 i 4. Aquestes cinc mostres podrien ser adequades per 
a utilitzar-se en la construcció o ornamentació.  
Les altres mostres que tenen un absorció d’aigua a pressió atmosfèrica i per 
capil·laritat mitja/alta presenten una resistència a la compressió baixa en relació 
a les altres. Els valors de la resistència a la compressió que tenen aquestes 
mostres estan al voltant de 30MPa i, tot i que la porositat, a l’igual que en les 
mostres anteriors, és baixa (1% o 2%), l’absorció per capil·laritat té uns valors 
alts (40 g/m2·s-2). Probablement, si tenim en compte aquests valors, per això les 
pedreres de la zona van deixar de ser explotades. És el cas de les mostres 4b i 
5.  
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1. Introducció 
Als voltants de Manresa i pobles adjacents existeixen diversos afloraments i 
pedreres de gresos. La major part d’aquests gresos són silicicàstics i es poden 
subdividir en dos grups: els gresos eocens de color ocre i d’origen marí, i els 
gresos oligocens de color vermell i d’origen continental. 
En aquest treball s’abordarà l’estudi dels gresos ocres d’edat eocena, els quals 
són molt utilitzats com a roca ornamental i constructiva en molts edificis de la 
comarca del Bages, fins i tot en alguns de gran valor patrimonial com l’Església 
del Carme, el Casino de Manresa, La Seu de Manresa o l’hostal de l’església 
de Sant Jaume de Vallhonesta. A més, són molt abundants en edificis antics i 
moderns, usats com a lloses pel seu valor estètic i perquè es poden treballar 
fàcilment (Oms et al, 2009). Els gresos més compactats i de mala qualitat es 
fan servir en esculleres, murs de contenció, o es tritura i se’n fa grava.  
Actualment existeixen diferents pedreres en actiu que exploten els gresos de la 
comarca, com és el cas de la pedrera el Roure, els gresos de la qual han estat 
estudiats en aquest treball. D’altra banda, també hi ha un gran nombre de 
pedreres abandonades al voltant de Manresa. Moltes d’aquestes pedreres 
tenen un elevat valor patrimonial per si mateixes i per la qualitat dels 
afloraments geològics. A més, el material que se n’ha extret ha servit per a 
construir alguns dels edificis més emblemàtics de la capital del Bages.  
El present treball consisteix en un estudi de les característiques petrogràfiques, 
físiques i mecàniques d’alguns afloraments de gresos de Manresa que afloren 
tant al terme de la ciutat com a les rodalies. Posteriorment a la caracterització 
del material, es compararan els resultats amb altres estudis de gresos de 
Catalunya i, per altra banda, amb les pedres utilitzades en alguns monuments 
de Manresa per tal de comprovar quins materials  es van fer servir per a la seva 
construcció. A la part final del projecte es farà una conclusió dels diferents tipus 
de gresos estudiats i les aplicacions que poden tenir.  
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2. Objectius 
Els principals objectius que es volen assolir amb la realització d’aquest treball 
són: 
- Caracteritzar els gresos per mitjà d’estudis petrogràfics, físics i mecànics.  
- Determinar l’ús que poden tenir els gresos estudiats. 
- Determinar les diferents problemàtiques que poden presentar respecte a la 
seva durabilitat com a roca constructiva. 
- Comparar els resultats obtinguts amb altres gresos d’arreu d’Espanya. 
- Confirmar quines varietats de gres de la zona de Manresa es van utilitzar 
per a la construcció d’alguns dels monuments de la zona.  
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3. Context geogràfic i geològic 
3.1. Situació geogràfica 
L’àrea d’estudi es troba a la comarca del Bages, a la província de Barcelona. 
Els gresos que hem estudiat en el projecte es troben en els termes municipals 
de Manresa i Sant Vicenç de Castellet (Figura 1). L’àrea que ocupen és d’ 
aproximadament de 30 km2 i es troba al centre de la comarca.  
Les principals carreteres que comuniquen les diverses canteres són la C-55 en 
el tram Manresa- Sant Vicenç de Castellet, la BV-1225 entre Manresa i el Pont 
de Vilomara i la BV-1129 entre el Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet.  
 
 
 
 
 
 
 
Àrea d’estudi 
Figura 1. Situació de l’àrea d’estudi a la comarca del Bages. 
3.2. Situació geològica 
El Bages forma part de la Depressió Central Catalana, que es situa al sector 
oriental de la conca de l'Ebre (Figures 2a, 2b i 2c). Aquesta està limitada pels 
Pirineus al nord, la Serralada Costanera Catalana a l'est i la Serralada Ibèrica a 
l'oest i al sud. Durant l’Eocè, aquesta conca o depressió es va omplir de 
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sediments procedents de l’erosió d'aquests relleus que la limitaven. Així doncs, 
a la comarca afloren sobretot roques sedimentàries d'aquell període: 
conglomerats, sorrenques (també anomenades gresos), lutites (margues, 
argil·lites i limolites), calcàries i, puntualment, evaporites (guix i sal gemma). La 
majoria de roques del Bages són de l'Eocè superior o de començament de 
l'Oligocè, però, sobretot prop dels rius, també trobem sediments detrítics molt 
més moderns, d'edat quaternària, com els que donen lloc a les graveres. 
Les capes de roques de la comarca no presenten, en general, una deformació 
gaire intensa. En la major part dels casos, només estan suaument inclinades 
cap al nord-oest (Oms et al, 2009).  
Una de les principals d’explotació de gres és la de Sant Vicenç de Castellet. 
Aquest està situat en la conca d’erosió que ha estat excavada pel riu Llobregat; 
dista 8 quilòmetres de Manresa; i té una altitud de 170 metres.  
Al sud de la zona estudiada (Monistrol), es troben uns materials de color roig 
constituïts per conglomerats, gresos i argiles; precisament un potent dipòsit de 
conglomerats dóna lloc al relleu de Montserrat amb una altitud màxima de 1224 
metres a Sant Jeroni, que ressalta molt en el paisatge. A les rodalies de 
Monistrol (Torrent Tortoqué i Torrent Abadals) apareixen dues intercalacions de 
coloració blava que augmenten de potència cap al nord en direcció Sant Vicenç 
de Castellet on es troba un potent nivell de margues blaves amb capes de 
conglomerats, gresos i llims grocs intercalats. Als voltants de Manresa (turó 
Taió, Turó Malbalç i Viladordis) hi aflora una altra sèrie rogenca constituïda per 
gresos i argiles roges amb nivells d’anhidrites. 
En aquesta zona no hi ha accidents tectònics de gran importància, hi ha 
diàclasis i falles normals amb una direcció dominant SE-NW, és quasi general 
que sigui el bloc est l’enfonsat, i dóna lloc a un esglaonament.  
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Figura 2a. Mapa geològic de la comarca del Bages.  
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Figura 2b. Mapa litoestratigràfic i estructural de la part SE de la Depressió 
Central Catalana. 
 
 
 
Figura 2c. Llegenda del mapa.  
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Per estudiar l’Estratigrafia de a Depressió Central Catalana, Ferrer (1971) 
estableix la divisió dels materials en Unitats Litoestratigràfiques; hi proposa 
quatre Formacions i tres Membres; aquestes unitats de baix a dalt són les 
següents: descansant discordantment sobre el Triàsic, hi tenim la Formació 
Orpí (paleocè sup.), seguida de la Formació Pontils i de la Formació Santa 
Maria amb tres membres: Mb. Collbas, Mb. Igualada i Mb. Tossa, ambdues 
formacions representen l’Eocè. Finalment tenim la Formació Artès, que 
correspon a la part alta de l’Eocè superior i l’Oligocè inferior. A part, cal citar el 
“Tascó conglomeràtic de Montserrat” i que equival a la totalitat de la Formació 
Santa Maria i part de la Formació Artés.  
De les formacions que hi ha a l’àrea del Bages només s’han estudiat els gresos 
marins de la Formació Santa Maria.  
La formació Santa Maria està constituïda pels sediments marins que es troben 
intercalats entre els materials rojos de les formacions Pontils i Artés. Es pot 
dividir en tres membres: Collbàs, Igualada i Tossa. 
En la zona estudiada aquests tres membres estan constituïts per: 
 - Membre Collbàs: té una potència de 360 metres i està formada per: 
conglomerats, gresos, biocalcarenites, margues i llims. Representa la part 
baixa del Biarritzià o Eocè mig superior. 
 - Membre Igualada: és d’edat Biarritzià-Priabonià inferior: està constituït 
per margues blaves amb algunes intercalacions de capes de gresos, presenta 
una potència de 310 metres. 
 - Membre Tossa: 75 metres de gresos i llims grocs amb capes de 
biocalcarenites i calcàries coral·lines intercalades.  
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4. Metodologia 
4.1. Treball de camp 
El primer que es va fer va ser localitzar diferents afloraments de gresos a la 
comarca del Bages, en concret, a la zona al voltant de Manresa i Sant Vicenç 
de Castellet. La majoria de mostres es van treure d’afloraments que pertanyien 
a antigues pedreres, tot i que també es van recollir mostres de pedreres que 
encara estan en actiu. En total es va realitzar un mostreig de 6 afloraments 
diferents (Figures 3 i 4). De cadascun d’ells es van recollir dos blocs d’ 
aproximadament 5 kg per als assaigs de compressió simple i una altra mostra 
de tamany inferior per a les làmines primes. A més, es va prendre mostres de 
dimensions reduïdes per fer-ne làmina prima.  
Per altra banda, es van recollir tres mostres de monuments de Manresa. Dos 
que pertanyien a la Seu de Manresa i que s’ha utilitzat en l’estudi petrogràfic, i 
una mostra de l’hostal de l’església de Sant Jaume de Vallhonesta.  
 
 
4b
5 
4 
25 
12* 
13
Figura 3. Localització dels afloraments al mapa topogràfic d’escala 1:50000 
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4b 
5 
4 
25 
12* 
13 
 
Figura 4. Localització a l’ortofotomapa de l’ICC dels afloraments.  
 
4.2. Treball de laboratori 
Estudi petrogràfic  
 
Per a dur a terme l’estudi petrogràfic s’han agafat cinc mostres de diferents 
afloraments (una de la pedrera 4b, una de la 12*, dues de la 13 i una de la 25) 
a més de tres mostres de dos edificis (una mostra de Sant Jaume de 
Vallhonesta  i dues de la Seu de Manresa), i s’han realitzat 8 làmines primes 
als laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per l’anàlisi qualitatiu 
de porositat s’ha realitzat un tenyit en groc de la resina Epoxy, l’anàlisi 
qualitativa dels diferents components de la roca i la seva classificació s’han 
realitzat segons Zuffa (1985), la determinació del tipus de porositat s’ha 
realitzat segons els criteris de Choquette i Pray (1970). 
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Caracterització física 
 
Es farà un estudi de les característiques petrogràfiques i petrofísiques,  
caracteritzant les mostres hídrica i mecànicament dels diferents afloraments  de 
gresos de la comarca del Bages susceptibles de ser explotats. En tots els 
casos els assaigs es portaran a terme  segons les normes UNE.  
 
Propietats hídriques 
 
L’aigua és un dels principals agents de deteriorament de les roques, per 
tant, la caracterització de les propietats hídriques de les mateixes és molt 
important. L’aigua afecta a la durabilitat degut a que provoca processos 
d’expansió-contracció. L’aigua adsorbida a la superfície de la roca disminueix la 
seva cohesió. A més a més l’aigua a l’interior de la roca condiciona la 
degradació química (dissolució, precipitació, hidròlisi, oxidacions, etc.), la 
degradació física (gelifracció…) i la degradació biològica. 
Els assaigs més determinants per a la caracterització hídrica dels gresos 
utilitzats com a roca ornamental són els de determinació de l’absorció a pressió 
atmosfèrica i la determinació del coeficient d’absorció per capil·laritat. 
 
Absorció d’aigua a Pressió  atmosfèrica  
 
Determina la quantitat d’aigua que pot absorbir la roca en condicions 
d’immersió. El coeficient d’absorció d’aigua és el percentatge d’aigua absorbida 
en relació al pes de la proveta en sec. Permet valorar el comportament de la 
roca a la intempèrie. A més absorció, més susceptibilitat de degradació. 
La determinació de l’absorció a pressió atmosfèrica es va realitzar seguint la 
norma UNE-EN 13755:2002. 
 
Procediment. Es van tallar 3 cubs de 5 cm d’aresta per cada mostra. Els cubs 
es van mantenir en un forn a 70ºC fins a pes constant (md).  Es van pesar les 
mostres amb una precisió de 0.01g. Posteriorment, es van ficar en un tanc 
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d’aigua, de tal manera que la majoria de la seva superfície no estava en 
contacte directe amb la base del tanc, i separades entre elles com a mínim 
15mm. Es va afegir aigua fins a la meitat de l’alçada de la proveta. Al cap d’una 
hora es va afegir més aigua, fins a ¾ de l’alçada de la proveta, i finalment al 
cap d’una altra hora es va omplir el tanc fins que les provetes van quedar 
totalment submergides.  
Al cap de 48 hores es van treure les provetes, es va eixugar lleument i es van 
pesar, i així tots el dies fins que el pes entre dues pesades successives no va 
variar (ms).  
L’absorció d’aigua a pressió atmosfèrica de cada proveta (Ao) es calcula per 
l’equació Ao= (ms-md/md)*100, on md és la massa inicial de la proveta i ms és 
la massa final. 
 
Absorció d’aigua per capil·laritat  
 
La capil·laritat és la capacitat de transmetre aigua pels espais capil·lars. 
Degut a que la pressió a dintre del líquid és més baixa que fora, aquest tendeix 
a pujar fina arribar a l’equilibri hidrostàtic. Aquest assaig determina la velocitat i 
volum de penetració de l’aigua a través de la roca mitjançant el mecanisme de 
succió capil·lar. Permet conèixer la facilitat amb que la humitat pot distribuir-se 
a través de la roca. 
La determinació del coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat s’ha fet 
seguint la norma UNE-EN 1925. 
 
Procediment. Es van tallar 7 cubs de 5 cm d’aresta per cada mostra. Els cubs 
es van mantenir en un forn a 70ºC fins a pes constant (md).  Es van pesar les 
mostres amb una precisió de 0.01g i es va calcular l’àrea de la cara a 
submergir amb un peu de rei. Posteriorment, es van ficar en un tanc d’aigua, de 
tal manera que la majoria de la seva superfície no estava en contacte directe 
amb la base del tanc, i es van submergir en aigua fins a 3mm de la seva 
alçada. A intervals molt curts (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 480 i 1440 minuts) es van 
pesar els cubs eixugant-los una mica abans. Després d’aquest primer període 
es van anar prenent mesures cada dia.  
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Propietats mecàniques  
 
Són les propietats que fan referència al comportament dels materials 
rocosos sota esforços mecànics de diferents tipus. L’estudi de les propietats 
mecàniques és molt important per a avaluar la seva resistència com a roca 
ornamental. El comportament de les roques en resposta a tensions i esforços 
pot produir deformacions i trencaments a les roques depenen de la composició 
i textura. Per tant, aquests paràmetres condicionen la durabilitat de la roca, 
degut a la resistència que imposa als agents de deteriorament.  
 Resistència a la compressió 
Determina la càrrega màxima, per unitat de superfície, que pot suportar un 
material quan és sotmès a compressió simple. Serveix per determinar si el 
material és adequat o no a zones que han de suportar pesos importants. 
Aquest assaig consisteix en aplicar càrregues compressives axials cada cop 
més grans a provetes de roques fins a produir trencament. 
L’assaig de flexió s’ha realitzat amb unes 6 provetes de cada una de les 
mostres segons la normativa espanyola UNE-EN 1926 amb una petita 
modificació. Les provetes s’han tallat amb serra de diamant formant cubs de 3 
cm d’aresta en comptes de 5 cm com especifica la norma, degut a que la 
premsa no tenia prou capacitat per a trencar les mostres de 5 cm d’aresta.  
S’ha realitzat una comparació amb les mostres de menys resistència a la 
compressió simple. S’ha comprovat que els valors de resistència a la 
compressió simple són comparables amb les mostres de 3x3x3 d’aresta i les 
mostres de 5x5x5 (veure annex). 
 
Procediment. L’assaig es va realitzar mitjançant una premsa que té un límit de 
124MPa. Es va aplicar una càrrega a sobre la proveta i es va anar incrementant 
d’una manera contínua fins arribar al trencament de la mateixa. La resistència a 
la compressió uniaxial R és:  
R=F/A 
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On F= càrrega de trencament (en N) i A= àrea de la secció transversal de la 
proveta (en mm2). 
 
 
Resistència a la flexió 
 
S’ha intentat realitzar un assaig de flexió però la premsa no tenia prou força per 
arribar a trencar les probetes, per tant, la única dada rellevant és que la seva 
resistència a la flexió és superior a 14 MPa.  
 
4.3 Treball de gabinet 
Un cop s’han recollit totes les mostres i s’han realitzat els assaigs pertinents, 
s’ha redactat una memòria en la que s’exposen tots els resultats, es realitzen 
comparacions amb altres mostres i alguns edificis de Manresa, i es conclouen 
les aplicacions que podran tenir els gresos de la comarca del Bages. 
Posteriorment, es publicarà un article en una revista d’àmbit nacional. 
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5. Caracterització dels materials 
5.1. Caracterització petrogràfica 
Els gresos de la zona de Manresa i Sant Vicenç de Castellet que s’han analitzat 
a aquest estudi es poden classificar com a litarenites, sublitarenites i 
calcilitarenties. Texturalment presenten una granulometria entre fina i mitja, 
amb una bona selecció, una porositat intergranular que acostuma a ser baixa i 
una forta cimentació per calcita. Les litarenites i sublitarenites es caracteritzen 
per tenir un alt percentatge de partícules no carbonàtiques extraconcals, entre 
les que hi trobem: fragments de quars monocristal·lí, microcristal·lí i policristal·lí; 
fragments de roca metamòrfica; fragments de mica moscovita, biotita i clorita; 
fragements de feldespat potàssic; fragments de roca granítica; zircó i turmalina. 
A més, entre les partícules carbonàtiques extraconcals destaquen els 
fragments esparítics/doloesparítics i els fragments micrítics. Algunes mostres 
tenen partícules carbonàtiques intraconcals com els nommolits.  
La mostra classificada com a calcilitoarenita conté un alt percentatge de 
partícules carbonàtiques extraconcals, en les que hi ha fragments 
esparítics/doloesparítics i micrítics.  
S’han analitzat 8 mostres, de les quals 5 són d’alguns dels afloraments 
seleccionats i 3 són de monuments de la comarca (dues mostres de la Seu de 
Manresa i una mostra de Sant Jaume de Vallhonesta). Segons el que hem 
pogut apreciar en el microscopi es distingeixen 3 grups diferents. El paràmetre 
de distinció de grups ha estat la major o menor presència de fragments de roca 
metamòrfica i de fragments de roca carbonàtica. També s’ha observat una 
bona relació entre el percentatge de porositat i les característiques físico-
mecàniques de la roca.  
El grup 1 està format per les litarenites i es caracteritza per tenir més d’un 15% 
de fragments de roca metamòrfica i inclou les mostres 13a i 13b (Figura 15), 
ambdues de la pedrera número 13, situada a la vora de Sant Vicenç de 
Castellet, i sent la única pedrera estudiada que encara està en actiu.  
El grup 2 està format per sublitarenites que contenen un percentatge menor de 
fragments de roca metamòrfica, fins i tot havent-hi algun cas que no en tingui. 
En aquest grup s’inclou  la mostra SM-1, amb un 10% de roca metamòrfica; les 
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mostres 4b i 25 (Figura 6), amb un 5%; i les mostres 12* (Figures 7 i 8) i M-12 
(Figura 11) que no tenen roca metamòrfica. Aquest últim parell de mostres es 
troben a escassos centenars de metres entre elles pel que sembla lògic que 
ambdues tinguin la mateixa composició. No és el cas de la SM1 i la SM2. 
Aquesta última forma ella mateixa el que anomenarem grup 3. 
En el cas del grup 3 o grup de les calcilitoarenites no ha estat el percentatge de 
roca metamòrfica el que ha fet distingir-lo de la resta, sinó tenia una composició 
de l’esquelet molt diferent de les altres mostres. Mentre que en totes les altres 
mostres el grup composicional principal de l’esquelet era el “no carbonàtics 
extraconcals”, amb valors que oscil·laven entre el 40% i el 55%, en aquesta 
mostra no superava el 5%. El grup que predominava era el de “carbonàtic 
extraconcal”, que composa el 65% de l’esquelet. En les altres mostres, el grup 
“carbonàtic extraconcal” no supera mai el 35%. Aquest grup només el forma la 
mostra SM2, pertanyent a la Seu de Manresa (Figura 12).  
 
 
Figura 5. Mostra 13b del grup 1 amb nícols encreuats on es mostren fragments 
de roca metamòrfica i mica biotítica. L’amplada de la foto equival a 0,8 mm. 
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Figura 6. Mostra 4b del grup 2 amb nícols encreuats on es mostren fragments 
de feldespat potàssic. L’amplada de la foto equival a 0,8 mm. 
 
 
 
Figura 7. Mostra 12* del grup 2 amb nícols encreuats on es mostren algunes 
partícules de mica moscovita i es veu que la mida del gra és fina. L’amplada de 
la foto equival a 4 mm. 
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Figura 8. Mostra 12* del grup 2 amb nícols encreuats on es mostra fragments 
de mica moscovita (de color vermellós) i zircó (de color lilós). L’amplada de la 
foto equival a 1,7 mm. 
 
 
 
Figura 9. Mostra 13a del grup 1 amb nícols paral·lels on es mostra la laminació 
de fragments metamòrfics. L’amplada de la foto equival a 4 mm. 
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Figura 10. Mostra 13b del grup 2 amb nícols encreuats on es mostra la 
cimentació d’òxid de ferro. L’amplada de la foto equival a 1,7 mm. 
 
 
Figura 11. Mostra M-12 del grup 2 amb nícols paral·lels on es mostra les 
fractures reomplertes. L’amplada de la foto equival a 4 mm. 
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Figura 12. Mostra SM2 del grup 3 amb nícols paral·lels on es mostra l’alt 
percentatge de partícules carbonàtiques extraconcals, tret diferencial d’aquest 
grup.  
 
Una segona classificació que es podria realitzar a partir de l’anàlisi petrogràfica 
(Figura 13), tenint en compte altres paràmetres, com és el cas de la porositat, 
és la següent: 
Un primer grup inclou les mostres que presenten una porositat molt baixa, entre 
uns valors de 1% i el 2%, que inclou les mostres 4b, 12*, 13a, 13b, 25 i M-12. 
El segon grup està format per les mostres SM-1 i SM-2 que presenten una 
porositat més elevada, d’un 10% en el cas de la primera i d’un 25% en el cas 
de la segona. En tots els grups la porositat és intergranular.  
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 Petrografia 
Mostra 
Classificació segons el tant per 
cent de roca metamòrfica o el 
grup composicional (%) 
Tant per cent de 
porositat (%) 
4b Sublitarenita (5) Baixa (2) 
25 Sublitarenita (5) Baixa (1) 
13a Litarenita (15) Baixa (1) 
13b Litarenita (22) Baixa (1) 
12* Sublitarenita (0) Baixa (2) 
M12 Sublitarenita (0) Baixa (2) 
SM1 Sublitarenita (10) Alta (10) 
SM2 Calcilitarenita Alta (25) 
 
Figura 13. Taula classificatòria segons % de roca metamòrfica i % de porositat. 
 
5.2. Propietats hídriques 
 
Si analitzem les mostres sotmeses a l’anàlisi d’absorció d’aigua a pressió 
atmosfèrica veiem que es poden distingir 3 grups; absorció baixa, absorció 
mitja i absorció alta (Figura 14). El primer grup inclou els valors de 0-2%; el 
segon grup de 2-3% i el tercer >3%. 
En el primer grup inclourem les mostres 25, 13a, 13b, 12* i 4: en el segon grup, 
la mostra 4b; i en el tercer, les mostres 5 i EC.  
La majoria de mostres analitzades són gresos amb un elevat percentatge de 
ciment i baixa porositat, això explica que en la major part de mostres l’absorció 
és baixa i s’interpreta que els valors més elevats d’absorció corresponen a 
mostres amb una porositat més elevada. No s’ha observat correlació entre els 
diferents grups composicionals i l’absorció. Cal destacar que la mostra 4b està 
molt fracturada però no s’observa a la làmina degut a l’espaiat de fracturació. 
Tot i així, l’anàlisi visual de les mostres confirma aquesta hipòtesi. 
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 Pel que fa a la absorció per capil·laritat, farem la classificació de les mostres 
tenint en compte el primer dels dos coeficients d’absorció, calculats a partir de 
la pendent de la gràfica, ja que el segon coeficient és molt semblant en totes 
les mostres.  
 
Classificarem les mostres en tres grups:  
El primer grup inclou les mostres que tenen un coeficient d’absorció per 
capil·laritat per sota de 5. Aquestes mostres són: 25, 13a, 13b, 12* i 4.  
El segon grup inclou les mostres que tenen un coeficient d’absorció per 
capil·laritat entre 5 i 25. És el cas de la mostra 4b. 
El tercer grup inclou les mostres que tenen un coeficient d’absorció per 
capil·laritat per sobre de 25. Les mostres que compleixen aquesta característica 
són la 5 i la EC. 
Aquests tres grups coincideixen exactament amb els grups de les mostres de la 
absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. La capil·laritat mostra la mateixa 
tendència que l’absorció d’aigua a pressió atmosfèrica (Figura 15).  
 
Absorció d’aigua  a pressió 
atmosfèrica 
(%) 
Absorció per capil·laritat 
(g/m2·s0,5) 
Mitja (2,8) Mitja (15) 
Alta (3,8) Alta (46) 
Alta (4,2) Alta (36) 
Baixa (1,6) Baixa (4) 
Baixa (1,6) Baixa (3) 
Baixa (1,9) Baixa (3) 
Baixa (0,5) Baixa (0,3) 
Baixa (1,6) Baixa (2,5) 
 
Figura 14. Taula comparativa entre l’absorció d’aigua a pressió atmosfèrica i 
per absorció per capil·laritat. 
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Figura 15. Gràfic que mostra les corbes d’absorció per capil·laritat de totes les 
mostres. 
 
5.3. Propietats mecàniques 
 
Resistència a la compressió simple 
 
Les mostres que han estat sotmeses a les proves de compressió simple han 
estat les mateixes que les de les proves hídriques, i per tal de classificar-les 
s’intentarà buscar la relació que tenen amb els grups formats en les propietats 
hídriques, després de fer una classificació independentment de les altres 
propietats.  
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Existeixen dues formes de classificar les mostres que han estat sotmeses a 
compressió simple. Una és per la forma de trencar dels cubs i l’altra a partir de 
la mitjana de força realitzada pel trencament dels cubs, calculada en MPa.  
La primera forma queda descartada ja que els trencaments dels cubs no han 
seguit cap patró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Trencament de la mostra 13a.1 degut als esforços de compressió 
simple. 
 
 
Figura 17. Trencament de la mostra degut als esforços de compressió simple. 
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Respecte els valors de resistència a la compressió en MPa les mostres es 
divideixen en dos grups, els que tenen la mitjana de força per sobre de 50, i els 
que la tenen per sota.  
Les mostres que la tenen per sobre són: 25, 13a, 13b, 12* i 4. Les mostres que 
la tenen per sota són: 4b, 5 i EC. Aquesta divisió de les mostres és molt similar 
a la realitzada a partir de les propietats hídriques.   
Com ja s’ha explicat en l’apartat 4 del treball, les mostres tenien 3 cm d’aresta i 
no 5 cm com especificava la norma UNE, ja que la premsa de que es 
disposava no tenia la capacitat per a trencar totes les mostres. No obstant, per 
a contrastar aquest fet i comprovar que els valors obtinguts fossin com els que 
s’obtindrien amb mostres d’aresta 5 cm. es van realitzar dues provetes de 
5x5x5. Els resultats van ser els esperats (Figura 18). Les mostres que 
presentaven una resistència a la compressió simple més baixa van trencar, 
majoritàriament, en valors molts semblants als que ho havien fet les mostres de 
3x3x3, mentre que les que tenien valors alts, en general, no ho van fer (veure 
annex).  
 
Mostra Granulometria 
Mitjana 
(MPa) 
Valor 
màxim 
(MPa) 
Valor 
mínim 
(MPa) 
Desviació 
estàndar 
4b fina/mitja 37,58 44,51 28,96 9,38 
5 - 33,21 41,11 25,97 7,28 
EC - 24,24 29,41 19,90 3,01 
25 fina 56,01 71,96 37,58 10,40 
13a fina 70,26 84,45 48,24 15,07 
13b fina 69,27 96,84 53,96 16,75 
12* fina 72,61 92,22 52,85 17,36 
4 - 70,32 86,44 53,94 12,23 
 
Figura 18. Taula resum dels resultats de la compressió simple.  
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Resistència a la flexió 
 
Pel que fa als resultats de la resistència a la flexió en les provetes en les que 
s’ha pogut fer són superiors a 14 MPa. No es pot especificar amb exactitud de 
quin valor es tracta ja que la premsa en la que s’han realitzat els assaigs no era 
l’adequada. Es pot dir que aquests valors són coherents amb la resistència a la 
flexió dels gresos ben cimentats, els quals que tenen una resistència superior a 
20 MPa. 
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6. Discussió de les dades 
 
 Petrografia Hídriques Mecànica 
Mostra 
Classificació 
segons el tant 
per cent de roca 
metamòrfica (%) 
o el grup 
composicional 
Tant per 
cent de 
porositat 
(%) 
Absorció 
d’aigua  a 
pressió 
atmosfèrica 
(%) 
Absorció per 
capil·laritat. 
Coeficient 
(g/m2·s0,5) 
Compressió 
simple 
(MPa) 
4b Sublitarenita (5) Baixa (2) Mitja (2,8) Mitja (15) <50 (37) 
5 - - Alta (3,8) Alta (46) <50 (33) 
EC - - Alta (4,2) Alta (36) <50 (24) 
25 Sublitarenita (5) Baixa (1) Baixa (1,6) Baixa (4) >50 (56) 
13a Litarenita (15) Baixa (1) Baixa (1,6) Baixa (3) >50 (70) 
13b Litarenita (22) Baixa (1) Baixa (1,9) Baixa (3) >50 (69) 
12* Sublitarenita (0) Baixa (2) Baixa (0,5) Baixa (0,3) >50 (72) 
4 - - Baixa (1,6) Baixa (2,5) >50 (70) 
M12 Sublitarenita (0) Baixa (2) - - - 
SM1 
Sublitarenita 
(10) 
Alta (10) - - - 
SM2 Calcilitarenita Alta (25) - - - 
Figura 19. Classificació de les mostres segons la propietat. 
 
A partir de la taula (Figura 19) és molt fàcil comparar les diferents 
classificacions que s’han fet de les mostres dins de cada propietat. A simple 
vista observem que les proves hídriques coincideixen a l’hora de classificar les 
mostres. És a dir, una bona absorció per capil·laritat implica una bona absorció 
d’aigua a pressió atmosfèrica. Veient que aquests dos coincideixen només 
demostra que les proves s’han dut a terme de forma correcte.  
Quan s’entra a comparar els resultats de les proves hídriques amb els de la 
compressió simple, també observem que hi ha una correlació. Les mostres que 
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tenen una bona absorció presenten menys resistència al trencament per 
compressió que les que tenien una baixa absorció.  
Malgrat la manca de dades petrològiques s’interpreta que l’elevada absorció i la 
baixa resistència a la compressió simple es deu essencialment a una elevada 
porositat intergranular en el cas de la mostra 5 i EC, a la presència d’una 
important fracturació en el cas de la mostra 4b. Aquesta dada no ha quedat 
reflectida a la petrologia per manca de l’amina prima en el cas de la mostra EC 
i 5, i degut a l’espaiat de fracturació de la mostra 4b que no permet la seva 
observació petrològica. Tot i que així l’anàlisi visual de les mostres confirma 
aquesta hipòtesi.  
Pel que fa al tant per cent de roca metamòrfica, tampoc sembla que estigui en 
relació ni amb l’absorció ni amb la resistència a la compressió de les mostres. 
Si bé les dues mostres que pertanyen al grup de les litarenites sí que 
coincideixen en tenir una baixa porositat, una baixa absorció i una resistència 
més alta; no es pot dir el mateix de les mostres del grup de les sublitarenites, 
en les que hi ha de tot.  
L’anàlisi petrològica de les mostra dels monuments confirma la presència de 
diferents grups composicionals dels gresos de Manresa dins de cada 
monument. Aquests grups poden tenir característiques diferents i per tant, la 
seva correcte identificació és un factor a tenir en compte a futures obres de 
restauració o restitució. Caldria aprofundir en l’estudi per veure si els diferents 
grups composicionals poden aportar informació sobre la localització de les 
pedreres d’on es va extreure el material per construir el monument i, a més, 
buscar àrees d’on es pot extreure material per a la seva restitució. 
A partir de tot això, i deixant de banda aquestes tres últimes mostres, una 
classificació que es podria donar, tenint en compte els paràmetres que s’han 
estudiat, seria: 
Un primer grup que estaria format per les mostres classificades com a 
litarenites, és a dir, mostres 13a i 13b.  
Un segon grup format per les sublitarenites amb una absorció, tant d’aigua a 
pressió atmosfèrica com per capil·laritat,  mitja/alta i una baixa resistència a la 
compressió. Seria el cas de la mostra 4b. 
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L’últim grup hi tindrien lloc les sublitarenites amb una absorció baixa i una 
resistència a la compressió alta en relació a la resta de les mostres. Aquestes 
serien la 12*. 
Un quart grup és el de la calcilitoarenita. Aquest només s’ha detectat en làmina 
prima en un monument i per tant no es tenen més dades.  
 
Un cop s’han fet totes les comparacions i s’han relacionat els resultats dels 
diferents assaigs per a obtenir una petita classificació, es tracta de determinar 
l’ús que podrien tenir les diferents pedres.  Es pot dir que les mostres amb una 
alta absorció no serien gaire adequades per a utilitzar-les a la construcció o 
com a roca ornamental. És el cas de les mostres 4b, 5 i EC. Una alta absorció 
implica que les mostres s’alterin més fàcilment amb els agents meteòrics. La 
resta de mostres (12*, 25, 4, 13a i 13b) presenten una baixa absorció, que 
combinat amb una bona resistència a la compressió simple i a la flexió, fa que 
tinguin les característiques necessàries per a ser una pedra que es pugui fer 
servir en la construcció i en l’ornament.  
 
A continuació es mostra una taula (Figura 20) en la que es donen algunes 
dades de dues pedreres de gresos de Guadalajara i Guipúzcoa. Tot i que no es 
tenen dades dels valors de la compressió simple es pot veure clarament que hi 
ha una diferència important en les propietats hídriques entre aquestes i les que 
nosaltres hem estudiat. Tant el gres de Guadalajara com el de Guipúzcoa 
tenen una absorció d’aigua a pressió atmosfèrica molt elevada, però un 
coeficient d’absorció per capil·laritat baix. Això vol dir que van adquirint força 
aigua al llarg del temps però de forma lenta. La diferència principal amb les 
mostres que hem estudiat és que mentre que les propietats hídriques dels 
gresos de Manresa i rodalies estaven en consonància (és a dir, valors alts 
d’absorció a pressió atmosfèrica impliquen valors alts d’absorció per 
capil·laritat), les mostres de Guadalajara i Gipúzcoa no és així. Faltaria saber 
altres dades per a determinar si es poden utilitzar com a roca constructiva o 
ornamental.  
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Mostra Font  
Absorció 
d’aigua a 
pressió 
atmosfèrica 
(%) 
Absorció 
per 
capil·laritat. 
Coeficient 
(g/m2·s0,5) 
Compressió 
simple 
(MPa) 
Gres de 
Guadalajara 
García del cura et al, 
2007 8,50 0,83 - 
Gres 
d’Igueldo 
(Guipúzcoa) 
Fort González et al, 
1999 5,17 0.58 - 
Figura 20. Dades d’altres gresos  
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7. Conclusions 
Els gresos de la zona de Manresa i Sant Vicenç de Castellet que s’han analitzat 
en aquest estudi es poden classificar com a litarenites, sublitarenites i 
Texturalment presenten una granulometria entre fina i mitja, amb una bona 
selecció, una porositat intergranular que acostuma a ser baixa i una forta 
cimentació per calcita.  
Les mostres amb una absorció d’aigua a pressió atmosfèrica baixa presenten 
una absorció per capil·laritat baixa, això significa que triguen molt temps a 
agafar aigua i a través del temps n’agafen poca. A partir dels resultats obtinguts 
s’ha determinat que existeix una correlació entre l’absorció de les mostres i la 
resistència que presenten a la compressió, i en certs casos, aquests estan en 
relació amb la porositat i/o fracturació de la mostra. Aquestes propietats 
indiquen que la mostra durarà un període de temps llarg fent front a la humitat. 
Els valors baixos d’absorció indiquen que la mostra ofereix resistència a 
l’alteració pels agents meteòrics, i per tant, que es pot utilitzar com a roca 
constructiva o ornamental.  
Aquestes mateixes mostres presenten una resistència més alta a la compressió 
que la resta de mostres. Oscil·len al voltant dels 70 MPa. Precisament, les dues 
mostres que actualment estan en explotació (13a i 13b) concorden amb 
aquestes característiques. Altres mostres que també presenten aquests trets 
són les mostres 12*, 25 i 4. Aquestes cinc mostres podrien ser adequades per 
a utilitzar-se en la construcció o ornamentació.  
Les altres mostres que tenen un absorció d’aigua a pressió atmosfèrica i per 
capil·laritat mitja/alta presenten una resistència a la compressió baixa en relació 
a les altres. Els valors de la resistència a la compressió que tenen aquestes 
mostres estan al voltant de 30MPa i, tot i que la porositat, a l’igual que en les 
mostres anteriors, és baixa (1% o 2%), l’absorció per capil·laritat té uns valors 
alts (40 g/m2·s-2). Probablement, si tenim en compte aquests valors, per això les 
pedreres de la zona van deixar de ser explotades. És el cas de les mostres 4b i 
5.  
L’anàlisi petrològica de les mostres dels monuments confirma la presència de 
diferents grups composicionals dels gresos de Manresa dins de cada 
monument. Aquests grups poden tenir característiques diferents i per tant, la 
- 31 - 
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seva correcte identificació és un factor a tenir en compte a futures obres de 
restauració o restitució. Caldria aprofundir en l’estudi per veure si els diferents 
grups composicionals poden aportar informació sobre la localització de les 
pedreres d’on es va extreure el material per construir el monument i, a més, 
buscar àrees d’on es pot extreure material per a la seva restitució. 
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Fitxes de caracterització de les mostres 
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Mostra 25 
 
LOCALITZACIÓ   
                                            
Full 1:10.000 nº 141-56  el Pont de Vilomara 
Nom del Paratge: els Torrents 
Municipi: Castellgalí 
Coordenades: X,Y: 402542.0, 4616003  
(Fig. 1) 
 
Accessos: s’agafa el primer trencall a mà dreta passat el Golf La Roqueta de la 
carretera C-55 venint de Manresa, en direcció Sant Vicenç de Castellet. És un 
camí sense asfaltar, anomenat Camí de Can Cornet. La pedrera està a uns 700 
metres del trencall de la C-55 sense desviar-se del Camí de Can Cornet . La 
podrem veure a la nostra dreta.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
igura 1. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de l’aflorament de la mostra 
5. 
 
 
F
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AFLORAMENT 
s tracta d’una antiga pedrera formada per gresos marins. Els gresos formen 
art dels cicles de barra deltaica, els quals inclouen argiles, en la part inferior i 
onglomerats en la superior (fig. 2). Els gresos, de color ocre, sobresurten del 
lús. Pel que fa a la fracturació, presenta unes fortes diàclasis, en les que hi 
recipiten calcita. 
odrem trobar formació de ripples, que es tracta d’una estructura sedimentaria 
3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Vista general de l’aflorament en la que es pot veure les diferents 
etapes del delta i la forta diàclasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Tren de ripples 
 
E
p
c
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p
P
que s’origina per l’acció de corrents de baix flux o bé per l’efecte de l’onatge 
(fig. 
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PETROGRAFIA 
ontactes entre grans puntuals, llargs. Està lleugerament 
2 ESQUELET (75%): 
omponents no carbonàtics extraconcals (40%): Quars monocristal·lí i 
icrocristal·lí (30%). Fragments de roca metamòrfica (5%). Algun fragment de 
ldspat potàssic (2%). Mica moscovita, biotita i clorita (3%). 
omponents carbonàtics extraconcals (35%): fragments esparítics i 
oloesparítics (20%). Fragments micrítics (15%). 
.3 MATRIU (0%): 
existent. 
.4 CIMENT (24%): 
arbonític intergranular. 
.6 COMPOSICIÓ: 
ubliteranita amb fragments esparítics. (fig. 4) 
 
 
1.1 TEXTURA 
Granulometria fina. Grans de quars subangulars. Selecció bona. Maduresa 
textural: madur. C
laminada. 
 
1.
C
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1
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1
C
 
1.5 POROSITAT (1%): 
tergranular. In
 
1
S
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Figura 4. Classificació del gres. 
 
 
 
 
 
igura 5a. Vista general de la mostra 25 a nícols encreuats. L’amplada de la 
to equival a 4 mm. 
 
 
 
 
F
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igura 5b. Vista de detall  de la mostra 25 a nícols encreuats. L’amplada de la 
to equival a 1,7 mm. 
 
 
 
 
Figura 5c. Vista de detall de la mostra 25 a nícols paral·lels. L’amplada de la 
foto equival a 2  mm. 
F
fo
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PROPIETATS HIDROMECÀNIQUES 
 
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica:  
 
M-25: 1,60 % 
 
Absorció per capil·laritat 
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m2·s0,5):  
M-25. C1: 4,237 
 C2: 0,098  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.    Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra 25. 
 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 7. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 25. S'han tingut en 
compte a la mitjana totes les mostres. 
 
 
 
 
 
Propietats mecàniques 
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria fina 
Mitjana (MPa) 56,01 
Valor Màxim (MPa) 71,96 
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Valor mínim (MPa) 37,58 
Desviació Estàndar 10,40 
 
Taula 8. Paràmetres de les provetes de la mostra 25 i la seva resistència a la 
 
 
  
compressió. 
Proveta 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.a 25.b
Dimensions (cm) 3,17 3,17 3,16 3,23 3,14 3,16 3,24 5 5 
  3,2 3,19 3,17 3,17 3,12 3,16 3,17 5 5 
Superfície (cm2) 10,14 10,11 10,02 10,24 9,80 9,99 10,27 25 25 
Trencament (Tn) 7,30 3,80 5,80 5,30 5,90 5,90 5,50 >20 - 
Trencament (MPa) 71,96 37,58 57,90 51,76 60,22 59,09 53,55 88 - 
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Mostra 12* 
OCALITZACIÓ   
nº 141-56  el Pont de Vilomara 
Nom del Paratge: la Creu 
enç a t 
: 4 , 9
l - e t n lle
,  e  a à 
squerra. Just abans d’arribar a Cal Jan, després de passar per sota la via del 
oximadament 800 metres 
és el trencall de la dreta. 
La pedrera està a la nostra esquerra a uns 100 metres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de l’aflorament de la mostra 
12*. 
 
 
L
                                            
Full 1:10.000 
Municipi: Sant Vic
Coordenades: X,Y
 de C stelle
07291 46150 5  
(Fig. 9) 
 
Accessos: es circu
s’agafa el trencall s
a per l
quilòm
a BV 1
etre 2
229 n direc
irecció
ció S . Vice ç de Caste t i 
ituat al 5 en d Cal Jan, que stà m
e
tren, es pren un petit camí a mà dreta. Després d’apr
es pren el trencall de l’esquerra i uns 500 metres despr
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AFLORAMENT 
 
edrera abandonada de gresos. Aquests presenten 
unes capes de calcita. A la part 
 capes més potents. La roca que aquí trobem conté 
 que són les marques creades per l’acció de 
igura 10. Vista general de l’aflorament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El punt 12* es tracta d’una p
una forta laminació i estan per sobre d’alg
superior és on trobem les
ripples, matèria orgànica i burrows,
petits cucs, crancs, etc.  (fig. 10). 
 
 
F
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Figura 11. Burrows.
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PETROGRAFIA 
.1 TEXTURA 
ranulometria fina. Grans de quars subangulars. Selecció bona. Maduresa 
xtural: madur. Contactes entre grans puntuals, llargs.  
.2 ESQUELET (75%): 
omponents no carbonàtics extraconcals (45%): Quars monocristal·lí i 
icrocristal·lí (30%). Fragments de feldspat potàssic (5%). Fragments de 
issarra (5%). Mica moscovita (3%). Zircó (1%). Turmalina (1%). 
omponents carbonàtics extraconcals (30%): fragments esparítics i 
ents micrítics (10%). 
 
1.3 MATRIU (0%): 
Inexistent. 
 
1.4 CIMENT (23%): 
Carbonític intergranular. 
 
1.5 POROSITAT (2%): 
Intergranular. 
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
Subliteranita amb fragments esparítics. (fig. 12) 
 
 
 
 
 
1
G
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1
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doloesparítics (20%). Fragm
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Figura 12. Classificació del gres. 
 
 
igura 13a. Vista general de la mostra 12* a nícols encreuats. L’amplada de la 
to equival a 4 mm. 
 
 
 
F
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Figura 13b. Vista de detall  de la mostra 12* a nícols encreuats. L’amplada de 
la foto equival a 1,7 mm. 
 
 
 
  
Figura 13c. Vista de detall de la mostra 12* a nícols paral·lels. L’amplada de la 
foto equival a 0,8 mm. 
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P
 
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica:
 
M-12*: 0,46 % 
 
Absorció per capil·laritat 
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m2·s0,5):  
M-12*. C1: 0,272 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 14 . Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra12*. 
 
 
 
Propietats mecàniques 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 15. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 12*. A la mitjana 
no s'ha tingut en compte els valors de les mostres 12*.4 i 12*.7 per desviar-se 
massa dels valors més repetits del conjunt. 
 
 
ROPIETATS HIDROMECÀNIQUES 
  
 
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria fina 
Mitjana (MPa) 72,61 
Valor Màxim (MPa) 92,22 
Valor mínim (MPa) 52,85 
Desviació Estàndar 17,36 
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Taula 16. Paràmetres de les provetes de la mostra 12* i la seva resistència a la 
compressió. 
 
Proveta 12*.1 12*.2 12*.3 12*.4 12*.5 12*.6 12*.7 12*.a 12*.b
Dimensions (cm) 2,97 3,05 3,01 3,01 3,03 3 3,01 5 5 
 3,03 2,99 2,99 3 3,06 3,05 3,02 5 5 
Superfície (cm2) 9,00 9,12 9,00 9,03 9,27 9,15 9,09 25 25 
Trencament (Tn) 7,50 5,10 8,30 14,20 4,90 7,20 14,70 - - 
Trencament (MPa) 83,34 55,92 92,22 157,25 52,85 78,69 161,71 - - 
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Mostra 4b 
OCALITZACIÓ   
nº 141-55  Manresa 
om del Paratge: Polígon Industrial de Bufalvent 
Municipi: Manresa 
Coordenades: X,Y: 403384, 4618762 
(Fig. 17) 
 
A e a b r a a
s s 20 metres 
e desnivell. Al davant tindrem la pedrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de l’aflorament de la 
mostra 4b. 
 
 
L
                                            
Full 1:10.000 
N
ccessos: ens situ m a l  part aixa del carre  Ferr n Cas blancas del Polígon 
Industrial de Bufalvent. Traves em entre les fàbriques i baixem un
d
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AFLORAMENT 
edrera abandonada. Els gresos es presenten en forma 
a potència de baix a dalt de l’aflorament (fig. 18). A 
e calcita. La roca és de molt mala qualitat ja 
 
Figura 18. Vista general de l’aflorament. 
 
 
ETROGRAFIA 
.1 TEXTURA 
ranulometria fina/mitja. Grans de quars subangulars. Selecció bona. 
aduresa textural: madur. Contactes entre grans puntuals i llargs.  
.2 ESQUELET (75%): 
omponents no carbonàtics extraconcals (40%): Quars monocristal·lí, 
icrocristal·lí i policristal·lí (30%). Fragments de roca metamòrfica (5%). Algun 
agment de feldspat potàssic i roca granítica (3%). Mica moscovita (1%). Zircó i 
rmalina (1%). 
 
Es tracta d’una p
laminada i augmenten la sev
l’interior dels gresos hi ha còdols d
que està molt fracturada. 
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Components carbonàtics extraconcals (30%): fragments esparítics i 
oloesparítics (20%). Fragments micrítics (10%). 
ts carbonàtics intraconcals (5%): nommolits. 
 
1.3 MATRIU (0%): 
Inexistent. 
 
1.4 CIMENT (23%): 
Carbonític intergranular i intergranular dins dels nommolits.  
 
1.5 POROSITAT (2%): 
Intergranular, mòldica per dissolució de partícules carbonàtiques intraconcals i 
intergranular en els nommolits.  
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
Subliteranita amb fragments esparítics. (fig. 19) 
 
 
Figura 19. Classificació del gres. 
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Figura 20a. Vista general de la mostra 4b a nícols encreuats. L’amplada de la 
foto equival a 4 mm. 
 
 
 
igura 20b. Vista de detall  de la mostra 4b a nícols encreuats. L’amplada de la 
,7 mm. 
 
 
 
 
F
foto equival a 1
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tall de la mostra 4b a nícols paral·lels. L’amplada de la Figura 20c. Vista de de
foto equival a 0,8 mm. 
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PROPIETATS HIDROMECÀNIQUES 
 
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica:  
 
M-4b: 2,80 % 
 
Absorció per capil·laritat 
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m2·s0,5):  
M-4b. C1: 15,10 
 C2: 0,30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 21. Corba de capil·laritat del gres corresponent a la mostra 4b. 
 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 22. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 4b. A la mitjana no 
s'ha tingut en compte els valors de les mostres 4.b.2 i 4.b.3 per desviar-se massa dels 
valors més repetits del conjunt. 
 
 
 
 
Propietats mecàniques 
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria fina/mitja 
Mitjana (MPa) 37,58 
Valor Màxim (MPa) 44,51 
Valor mínim (MPa) 28,96 
Desviació Estàndar 9,38 
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Taula 23. Paràmetres de les provetes de la mostra 4b i la seva resistència a la 
compressió. 
 
Proveta 4b.1 4b.2 4b.3 4b.4 4b.5 4b.6 4b.7 4b.a 4b.b
Dimensions (cm) 3,06 3,20 3,19 3,17 3,17 3,16 3,18 5 5 
 3,16 3,23 3,24 3,22 3,18 3,21 3,19 5 5 
Superfície (cm2) 9,67 10,34 10,34 10,21 10,08 10,14 10,14 25 25 
Trencament (Tn) 2,8 1,7 4,6 3,4 4,4 1,9 3,8 16,2 - 
Trencament (MPa) 28,96 16,45 44,51 33,31 43,65 18,73 37,46 64,8 - 
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Mostra 13a 
                                          
º 141-56  el Pont de Vilomara 
om del Paratge: Vallhonesta 
Castellet 
oordenades: X,Y: 408185, 4613864 
ircula per la BV-1229 en direcció St. Vicenç de Castellet i 
s’agafa el trencall situat al quilòmetre 
esquerra. Just abans d’arribar a Cal Jan, després de passar per sota la via del 
tren, es pren un petit camí a mà dreta. Després d’aproximadament 800 metres 
es pren el trencall a la dreta. 700 metres endavant agafar el trencall de 
l’esquerra (és el camí principal). Uns 500 metres més endavant trobarem Can 
Sala, la passem de llarg i seguim 450 metres més fins a Can Forns, que també 
passarem de llarg. 350 metres després de Can Forns, a mà dreta trobarem la 
pedrera. 
 
 
gura 24. Localització en el :10000 de l’aflorament de la 
 
LOCALITZACIÓ   
  
Full 1:10.000 n
N
Municipi: Sant Vicenç de 
C
(Fig. 24) 
 
Accessos: es c
2,5 en direcció Cal Jan, que està a mà 
 
Fi mapa d’escala 1
mostra 13a. 
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AFLORAMENT 
a en funcionament. Es tracta de la Pedrera el Roure. Els gresos 
ue es tracten en aquesta pedrera tenen diversos usos, segons la seva 
qualita inació  a e d e s i  
com a llosses en recobriments d’edific ç  s  d  
direccions fan que es n    e ulle
(fig. 25). El que sobra dels e L r  c  
b e àr s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Blocs cúbics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Interior dels blocs.  
 
 
És un pedrer
q
t. La lam  de la pedrer  fa qu  part els gr sos e  pugu n fer servir
is i fa anes. Les diàclasi en ues
 formi  blocs cúbics que es poden utilitzar per a sc res 
 retalls es tritura i s ’n fa grava. ’interio , de olor
lavós, dels blocs d  calc ies é el que més s’utilitza. La part exterior és de 
color ocre (fig. 26).  
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 de gres. 
PETROGRAFIA 
 
1.1 TEXTURA 
Granulometria fina. Grans de quars subangulars. Selecció bona. Maduresa 
textural: madur. Contactes entre grans puntuals i llargs. Presenta laminacions. 
Presenta fragmentació que segueix un pla concret degut a la laminació dels 
fragments metamòrfics.  
 
1.2 ESQUELET (80%): 
Components no carbonàtics extraconcals (50%): Quars monocristal·lí i 
microcristal·lí (34%). Fragments de roca metamòrfica (15%). Mica moscovita i 
biotita, i zircó (1%).  
 
Components carbonàtics extraconcals (29%): fragments esparítics i 
doloesparítics (20%). Fragments micrítics (9%). 
1.3 MATRIU (0%): 
Inexistent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Tool marks que indiquen la direcció de circulació de l’aigua a la base 
de la capa
 
 
 
Components no carbonàtics intraconcals (<1%): glauconita. 
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1.4 CIMENT (19%): 
Carbonític intergranular.  
 
1.5 POROSITAT (1%): 
Intergranular. 
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
ubliteranita/Litarenita amb fragments esparítics. (fig. 28) 
 
el gres. 
 
S
 
Figura 28. Classificació d
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Figura 29a. Vista general de la mostra 13a a nícols encreuats. L’amplada de la 
to equival a 4 mm. 
 
igura 29b. Vista de detall  de la mostra 13a a nícols encreuats. L’amplada de 
,7 mm. 
 
 
 
 
fo
 
 
 
F
la foto equival a 1
 
Figura 29c. Vista de detall de la mostra 13a a nícols paral·lels. L’amplada de la 
foto equival a 0,8 mm. 
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PROPIETATS HIDROMECÀNIQUES 
essió atmosfèrica:  
-13a: 1,60 % 
2·s0,5):  
-13a. C1: 2,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ig 30. Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra 13a. 
 
 
Propietats mecàniques 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 31. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 13a. A la mitjana no 
s'ha tingut en compte els valors de les mostres 13a.4 i 13a.6 per desviar-se massa 
dels valors més repetits del conjunt. 
 
 
Absorció d’aigua a pr
 
M
 
Absorció per capil·laritat 
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m
M
   C2: 0,07 
 
 
 
F
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria fina 
Mitjana (MPa) 70,26 
Valor Màxim (MPa) 84,45 
Valor mínim (MPa) 48,24 
Desviació Estàndar 15,07 
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Taula 32. Paràmetres de les provetes de la mostra 13a i la seva resistència a la 
ompressió. c
 
Proveta 13a.1 13a.2 13a.3 13a.4 13a.5 13a.6 13a.7 13a.a 13a.b
Dimensions (cm) 3,02 3,05 3,02 3,02 3,02 3,02 2,96 5 5 
 3,02 3,02 2,98 3,01 3,01 2,98 3,01 5 5 
Superfície (cm2) 9,12 9,21 9,00 9,09 9,09 9,00 8,91 25 25 
Trencament (Tn) 4,40 5,80 7,60 10,40 6,60 9,80 7,40 - - 
Trencament (MPa) 48,24 62,97 84,45 114,41 72,61 108,89 83,06 - - 
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Mostra 13b 
                                          
 141-56  el Pont de Vilomara 
om del Paratge: Vallhonesta 
Castellet 
oordenades: X,Y: 408185, 4613864 
rcula per la BV-1229 en direcció St. Vicenç de Castellet i 
s’agafa el trencall situat al quilòmetre 
esquerra. Just abans d’arribar a Cal Jan, després de passar per sota la via del 
tren, es pren un petit camí a mà dreta. Després d’aproximadament 800 metres 
es pren el trencall a la dreta. 700 metres endavant agafar el trencall de 
l’esquerra (és el camí principal). Uns 500 metres més endavant trobarem Can 
Sala, la passem de llarg i seguim 450 metres més fins a Can Forns, que també 
passarem de llarg. 350 metres després de Can Forns, a mà dreta trobarem la 
pedrera. Ens situem a la part baixa del carrer Ferran Casablancas del Polígon 
Industrial de Bufalvent. Travessem entre les fàbriques i baixem uns 20 metres 
de desnivell. Al davant tindrem la pedrera. 
 
lització en el m  1:10000 de l’aflorament de la 
 
LOCALITZACIÓ   
  
Full 1:10.000 nº
N
Municipi: Sant Vicenç de 
C
(Fig. 33) 
 
Accessos: es ci
2,5 en direcció Cal Jan, que està a mà 
 
Figura 33. Loca apa calad’es
mostra 13b. 
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AFLORAMENT 
a pedrera que la mostra 13a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Blocs cúbics. 
 
 
 
PETROGRAFIA 
 
1.1 TEXTURA 
Granulometria fina. Grans de quars subangulars. Selecció bona. Maduresa 
textural: madur. Contactes entre grans puntuals i llargs. Presenta laminacions.  
 
1.2 ESQUELET (75%): 
Components no carbonàtics extraconcals (55%): Quars monocristal·lí i 
microcristal·lí (28%). Fragments de roca metamòrfica (22%). Mica moscovita i 
biotítica (2%). Fragments de feldespat potàssic (2%). Zircó i turmalina (1%). 
 
Components carbonàtics extraconcals (20%): fragments esparítics i 
doloesparítics (15%). Fragments micrítics (5%). 
 
1.3 MATRIU (0%): 
Inexistent. 
 
 
És a la mateix
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1.4 CIMENT (24%): 
b cimentació diferent intergranular, una d’òxid de ferro i una 
 
 
 
 
Figura 35. Classificació del gres. 
 
 
 
Figura 36a. Vista general de la mostra 13b a nícols encreuats. L’amplada de la 
foto equival a 4 mm. 
Hi ha dos zones am
altra de calcita.  
 
1.5 POROSITAT (1%): 
Intergranular. 
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
Litarenita amb fragments esparítics. (fig. 35) 
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igura 36b. Vista de detall  de la mostra 13b a nícols encreuats. L’amplada de 
 foto equival a 1,7 mm. 
 
 
 
F
la
 
 
Figura 36c. Vista de detall de la mostra 13b a nícols paral·lels. L’amplada de la 
foto equival a 0,8 mm. 
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MECÀNIQUES 
-13b: 1,95% 
2·s0,5):  
-13b. C1: 2,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 37. Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra 13b. 
 
 
 
Propietats mecàniques 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 38. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 13b. S'han tingut en 
compte a la mitjana totes les mostres. 
 
 
PROPIETATS HIDRO
 
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica:  
 
M
 
Absorció per capil·laritat 
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m
M
   C2: 0,04 
 
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria fina 
Mitjana (MPa) 69,27 
Valor Màxim (MPa) 96,84 
Valor mínim (MPa) 53,69 
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Desviació Estàndar 16,75 
 
Taula 39. Paràmetres de les provetes de la mostra 13b i la seva resistència a la 
compressió. 
 
Proveta 13b.1 13b.2 13b.3 13b.4 13b.5 13b.6 13b.7 13b.a 13b.b 
Dimensions (cm) 2,98 2,98 3,03 2,95 2,95 2,99 2,98 5 5 
 2,98 3,04 3,01 3 2,99 3,02 3 5 5 
Superfície (cm2) 8,88 9,06 9,12 8,85 8,82 9,03 8,94 25 25 
Trencament (Tn) 8,60 7,20 5,60 4,80 7,20 5,20 4,80 - - 
Trencament (MPa) 96,84 79,48 61,40 54,24 81,63 57,59 53,69 - - 
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 Mostra 4 
                                          
 141-56  el Pont de Vilomara 
om del Paratge: el Mal Balç 
oordenades: X,Y: 404211, 4617793 
cces tuem a la confluència de la Carretera del Pont de Vilomara, el 
carrer de Narcís Monturiol i el carrer de Miquel Servet. Agafem el camí de la 
dreta que hi ha en direcció contrària a la Carretera del Pont de Vilomara. 
Seguirem el camí de terra durant uns 3 km fins a que trobem a mà esquerra 
uns dipòsits. A la nostra dreta hi haurà la pedrera. 
 
 
LOCALITZACIÓ   
  
Full 1:10.000 nº
N
Municipi: Manresa 
C
(Fig. 44) 
 
A sos: ens si
 
Figura 44. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de l’aflorament de la 
mostra 4. 
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AFLORAMENT 
 
Es tracta d’una pedrera abandonada (fig. 45). Hi ha un front molt continu de 
capes de gres, de granulometries mitjanes a granudes. El front és d’uns 8 
etres. Les capes, en la cara superior, tenen ripples i tenen un espessor de 
centimètric a dec s ió 
p s le p
facilita la seva ex ió n m so r (f 46) Les pes 
p us 3 º e re é /83º i 7º/88º. La 
p v o i l t q t  af ame s de 
o e u
 
 
Figura 45. Vista general de l’aflorament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m
imètric. Les cape  estan afectades per una fracturac
erpendicular. L’e pessor de s ca es, juntament amb la seva fracturació, 
 tracc . Co té no bro s bu rows ig. .  ca
resenten un cab sament de 22º/8  i la s va di cció s 94º
edrera té un ele at val r patr monia  degu  a la ualita  dels lor nt
gres on es poden bservar vari tat d’estruct res sedimentàries. 
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Figura 46. Burrows, laminació i ripples. 
 
 
 
PROPIETATS HIDROMECÀNIQUES 
 
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica:  
 
M-4: 1,63% 
 
Absorció per capil·laritat 
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m2·s0,5):  
M-4. C1: 2,50 
      C2: 0,2 
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Fig 47. Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra 4. 
 
 
Propietats mecàniques 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 48. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 4. A la mitjana no 
s'ha tingut en compte els valors de la mostra 4.1 per desviar-se massa dels valors més 
repetits del conjunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria - 
Mitjana (MPa) 70,32 
Valor Màxim (MPa) 86,44 
Valor mínim (MPa) 53,94 
Desviació Estàndar 12,23 
 
 
Taula 49. Paràmetres de les provetes de la mostra 4 i la seva resistència a la 
ompressió. c
 
Proveta 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.a 4.b
Dimensions (cm) 3,05 3,18 3,11 3,10 3,12 3,12 3,07 5 5 
 3,09 3,10 3,07 3,10 3,15 3,09 3,09 5 5 
Superfície (cm2) 9,42 9,86 9,55 9,61 9,83 9,64 9,49 25 25
Trencament (Tn) 10,40 6,20 7,50 7,40 6,20 5,20 8,20 - - 
Trencament (MPa) 110,35 62,89 78,55 77,00 63,09 53,94 86,44 - - 
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Mostra 5 
 
LOCALITZACIÓ   
                                            
Full 1:10.000 nº 141-56  el Pont de Vilomara 
Nom del Paratge: el Mal Balç 
Municipi: Manresa 
Coordenades: X,Y: 404271, 4618023 
(Fig. 50) 
 
Accessos: ens situem a la part baixa del carrer Pau Miralda del Polígon 
Industrial de Bufalvent. Trenquem per un camí a mà dreta que hi ha uns 400 
metres endavant. Aquest camí rep el nom de Camí del Mal Balç. El seguim 
durant uns 250 metres i mà dreta tindrem la pedrera.  
 
:10000 de l’aflorament de la 
 
Figura 50. Localització en el mapa d’escala 1
mostra 5. 
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AFLORAMENT 
 
Es tracta d’un petit aflorament situat a escassos metres del polígon industrial de 
Bufalvent. Presenta una fracturació en dues direccions que dóna lloc a petits 
blocs. Els blocs de més potència es situen a la part baixa de l’aflorament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cial de l’aflorament de mostra 5. 
 
ROPIETATS HIDROMECÀNIQU
a a pressió atmosfèri
bsorció per capil·laritat 
59 
C2: 0,8 
 
 
 
 
 
Figura 51.Vista par
 
P ES 
 
Absorció d’aigu ca:  
 
M-5: 3,76% 
 
A
 
Coeficient d’absorció per capil·laritat (g/m2·s0,5):  
M-5.   C1: 45,
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Fig 52. Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra 5. 
 
 
 
Propietats mecàniques 
 
Resistència a la compressió  
 
Taula 53. Resum de les propietats mecàniques de la mostra 5. A la mitjana no 
s'ha tingut en compte els valors de les mostres 5.3 i 5.6 per desviar-se massa 
dels valors més repetits del conjunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria - 
Mitjana (MPa) 33,21 
Valor Màxim (MPa) 41,11 
Valor mínim (MPa) 25,97 
Desviació Estàndar 7,28 
 
Taula 54. Paràmetres de les provetes de la mostra 5 i la seva resistència a la 
compressió. 
 
Proveta 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.a 5.b
Dimensions (cm) 3,09 3,07 3,07 3,18 3,08 3,14 3,06 5 5 
 3,14 3,09 3,10 3,11 3,10 3,12 3,04 5 5 
Superfície (cm2) 9,70 9,49 9,52 9,89 9,55 9,80 9,24 25 25
Trencament (Tn) 3,9 3,9 5,6 2,6 3,1 1,2 2,4 14,4 9 
Trencament (MPa) 40,20 41,11 58,84 26,29 32,47 12,25 25,97 57,6 36
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Mostra EC 
                                          
om del paratge: la Rosaleda 
t Fruitós de Bages 
oordenades: X,Y: 406350, 4621682 
irecció Viladordis. Es travessa 
fa el trencall a mà esquerra (camí de Viladordis a St. Fruitós 
segueix per un camí sense asfaltar durant uns 500 metres i es 
trenca a la dreta. Es continua durant 1,3 km i trobarem la pedrera a la nostra 
dreta.  
 
 
 
 
Figura 55. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de la mostra EC. 
 
LOCALITZACIÓ   
  
Full 1:10.000 nº 141-55 Manresa 
N
Municipi: San
C
(Fig. 55) 
 
Accessos: s’agafa la sortida del quilòmetre 29,5 d
Viladordis i s’aga
de Bages) Es 
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PROPIETATS HIDROMECÀNIQUES 
 
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica:  
-EC: 4,24% 
 
bsorció per capil·laritat 
orció per capil·laritat 0,5):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 56. Corba de capil·laritat  del gres corresponent a la mostra EC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
A
 
Coeficient d’abs (g/m2·s
M-EC.  C1: 36,23 
   C2: 0,5 
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Propietats mecàniques 
ompressió  
ts mecàniques de la mostra EC. S'han tingut 
 mostres. 
 
Resistència a la c
 
Taula 57. Resum de les propieta
en compte a la mitjana totes les
 
 
Resistència a la 
Compressió 
Granulometria - 
Mitjana (MPa) 24,24 
Valor Màxim (MPa) 29,41 
Valor mínim (MPa) 19,90 
Desviació Estàndar 3,01 
 
 
Taula 58. Paràmetres de les provetes de la mostra EC i la seva resistència a la 
compressió. 
 
Proveta EC.1 EC.2 EC.3 EC.4 EC.5 EC.6 EC.7 EC.a EC.b 
Dimensions (cm) 3,14 3,16 3,15 3,17 3,14 3,18 3,14 5 5 
 3,14 3,14 3,16 3,13 3,14 3,16 3,12 5 5 
Superfície (cm2) 9,86 9,92 9,95 9,92 9,86 10,05 9,80 25 25 
Trencament (Tn) 2,90 2,30 2,30 2,30 2,40 2,00 2,60 15,2 14 
Trencament (MPa) 29,41 23,18 23,11 23,18 24,34 19,90 26,54 60,80 56 
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Mostra M-12 
 
                                          
º 142-56  Mura 
om del Paratge: Sant Jaume de Vallhonesta 
Castellet 
oordenades: X,Y: 408698, 4614822 
cces ircula per la BV-1229 en direcció St. Vicenç de Castellet i 
s’agafa el trencall situat al quilòmetre 
esquerra. Just abans d’arribar a Cal Jan, després de passar per sota la via del 
tren, es pren un petit camí a mà dreta. Després d’aproximadament 800 metres 
es pren el trencall de l’esquerra i uns 500 metres després el trencall de la dreta. 
Després només cal seguir el camí durant 1,8 km fins a arribar a Sant Jaume de 
Vallhonesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
igura 59. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de la mostra de Sant 
aume de Vallhonesta (M-12) 
 
LOCALITZACIÓ   
  
Full 1:10.000 n
N
Municipi: Sant Vicenç de 
C
(Fig. 59) 
 
A sos: es c
2,5 en direcció Cal Jan, que està a mà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
J
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F en t e a
 
PETROGRAFIA 
 
 
1.1 TEXTURA 
Granulometria fina. Grans de quars subangulars. Selecció bona. Maduresa 
textural: madur. Contactes entre grans puntuals, llargs. Fractures reomplertes 
de ciment de calcita. 
 
1.2 ESQUELET (75%): 
Components no carbonàtics extraconcals (45%): Quars monocristal·lí i 
microcristal·lí (30%). Fragments de feldspat potàssic (5%). Fragments de 
pissarra (5%). Mica moscovita (3%). Zircó (1%). Turmalina (1%). 
Components carbonàtics extraconcals (30%): fragments esparítics i 
doloesparítics (20%). Fragments micrítics (10%). 
 
1.3 MATRIU (0%): 
Inexistent. 
 
 
 
 
igura 60. Vista g eral de San  Jaum  de V llhonesta 
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: 
 
igura 61. Classificació del gres. 
 
Figura 62a. Vista general de la mostra M-12 a nícols encreuats. L’amplada de 
la foto equival a 4 mm. S’observa la fractura reomplerta. 
 
1.4 CIMENT (23%)
Carbonític intergranular. 
 
1.5 POROSITAT (2%): 
Intergranular. 
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
Subliteranita amb fragments esparítics (fig. 61). 
 
F
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Figura 62b. Vista de detall de la mostra M-12 a nícols paral·lels. L’amplada de 
la foto equival a 1,7 mm. 
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Mostra SM1 
 
   
ull 1:10.000 nº 141-55  Manresa 
unicipi: Manresa 
45, 4619787 
ccessos: la Seu de Manresa està situada al Puig Cardener, just per sobre de 
a, des de la qual s’hi pot accedir.  
 
 
Figura 63. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de la mostra de la Seu de 
Manresa (SM1) 
 
  
LOCALITZACIÓ   
                                         
F
M
Coordenades: X,Y: 4025
(Fig. 63) 
 
A
la plaça de la Reform
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Figura 64. Vista general de la Seu de Manresa. 
 
 
 
PETROGRAFIA 
 
 
1.1 TEXTURA 
Granulometria mitja. Selecció bona. Maduresa textural: madur. Contactes entre 
grans puntuals i llargs.  
 
1.2 ESQUELET (70%): 
Components no carbonàtics extraconcals (40%): Quars monocristal·lí, 
microcristal·lí i policristal·lí (alguns dels grans tenen un ciment cintaxial heretat 
que vol dir que provenen de l’erosió dels gresos triàsics del Buntsandstein) 
(23%). Fragments de roca metamòrfics (10%). Fragments de feldspat potàssic 
(5%). Fragments de roca granítica (2%). 
 
Components carbonàtics extraconcals (30%): fragments esparítics i 
doloesparítics (17%). Fragments micrítics (13%). 
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NT (20%): 
1.5 POROSITAT (10%): 
Intergranular. 
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
Subliteranita amb fragments esparítics (fig. 65). 
 
 
Figura 65. Classificació del gres. 
 
1.3 MATRIU (0%): 
Inexistent. 
 
1.4 CIME
Intergranular de calcita. 
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Figura 66a. Vista general de la mostra SM1 a nícols encreuats. L’amplada de 
la foto equival a 4 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66b. Vista de detall de la mostra SM1 a nícols paral·lels. L’amplada de la 
foto equival a 1,7 mm. 
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Figura 66c. Vista de
la foto equival a 0,8 
 detall de la mostra SM1 a nícols paral·lels. L’amplada de 
mm. S’observen els fragments de feldespat potàssic. 
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Mostra SM2 
 
LOCALITZACIÓ   
                                            
Full 1:10.000 nº 141-55  Manresa 
Municipi: Manresa 
Coordenades: X,Y: 402545, 4619787 
(Fig. 67) 
 
Accessos: la Seu de Manresa està situada al Puig Cardener, just per sobre de 
la plaça de la Reforma, des de la qual s’hi pot accedir.  
 
 
 
Figura 67. Localització en el mapa d’escala 1:10000 de la mostra de la Seu de 
 
PETROGRAFIA 
 
.1 TEXTURA 
ranulometria fina. Grans de quars subangulars. Selecció bona. Maduresa 
xtural: madur. Contactes entre grans puntuals i llargs.  
Manresa (SM2) 
 
 
1
G
te
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1.2 ESQUELET (70%): 
omponents no carbonàtics extraconcals (5%): Quars monocristal·lí i 
icrocristal·lí. 
omponents carbonàtics extraconcals (65%): fragments esparítics i 
oloesparítics (30%). Fragments micrítics (35%). 
.3 MATRIU (0%): 
existent. 
.4 CIMENT (5%): 
 
1.5 POROSITAT (25%): 
Intergranular. 
 
1.6 COMPOSICIÓ: 
(Calci)Litarenita amb fragments micrítics i esparítics (fig. 68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Classificació del gres. 
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Intergranular de calcita. 
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Figura 69a. Vista general de la mostra SM2 a nícols encreuats. L’amplada de 
la foto equival a 4 mm.  
 
 
 
 
 
,7 mm.  
 
 
 
Figura 69b. Vista de detall de la mostra SM2 a nícols paral·lels. L’amplada de 
 foto equival a 1la
 
